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Arranged according to genus; epithet with main entries in bold.
Aspergillus flavus 10
Calonectria 1–10, 15 –29, 31, 32––67
Calonectria acicola 2, 34, 44, 58, 64
Calonectria angustata 34, 44, 56, 58, 63
Calonectria asiatica 2, 34, 44, 58, 65
Calonectria australiensis 34, 44, 56, 58, 63
Calonectria avesiculata 2, 34, 44, 58, 62
Calonectria brachiatica 2, 33–34, 39–40, 44, 46, 50, 53, 57–58, 
 63
Calonectria brassicae 2, 5–8, 33–34, 40, 44, 46, 50, 53, 57–58, 
 63
Calonectria brasiliensis 16, 19, 21–23, 29, 33–34, 39, 42–46, 55, 
 57–58, 66
Calonectria canadensis 34, 44, 56, 58, 66
Calonectria cerciana 2, 33–34, 42–46, 55, 58, 67
Calonectria chinensis 33–34, 38, 40–41, 43–44, 56, 58, 66
Calonectria citri 34, 44, 56, 58, 66
Calonectria clavata 2, 34, 40, 44, 50, 58, 64
Calonectria colhounii 2, 8–9, 33–34, 38–39, 44, 49, 57–58, 64
Calonectria colombiana 16, 21, 22 –23–25, 28–29, 34, 41, 44, 58,
 67
Calonectria colombiensis 2, 16, 18, 22, 33–34, 38, 40–41, 
 43–44, 58, 64
Calonectria curvata 56, 58, 65
Calonectria curvispora 35, 44, 56, 58, 65
Calonectria daldiniana 1, 31
Calonectria densa 35, 42 –44, 46–47, 57, 58, 66
Calonectria ecuadoriae 35, 40, 44, 56, 58, 63
Calonectria eucalypti 35, 38, 44, 46–47–48, 57, 58, 64
Calonectria gracilipes 2, 35, 44, 50, 58, 63
Calonectria gracilis 2, 35, 44, 50, 53, 58, 64
Calonectria gordoniae 35, 44, 56, 58, 63
Calonectria hawksworthii 35, 43–44, 55–56, 58, 66
Calonectria hederae 2, 58, 66
Calonectria hongkongensis 2, 8, 35, 44, 58, 65
Calonectria humicola 35, 42–44, 46, 49­–50, 57, 59, 65
Calonectria hurae 35, 44, 56, 59, 63
Calonectria ilicicola 2, 4, 7, 10, 35, 44, 58–59, 65
Calonectria indonesiae 35, 44, 56, 59, 65
Calonectria indusiata 2, 35, 44, 59, 64
Calonectria insularis 2, 6, 15–16, 19, 21–22, 28, 33, 35, 42–46, 
 55, 57, 59, 67
Calonectria kyotensis 2, 6, 28, 35, 44, 58–59, 65
Calonectria leguminum 2, 35, 44, 59, 64
Calonectria leucothoës 35, 43–44, 55 –56, 59, 67
Calonectria macroconidialis 2, 33, 35, 38–39, 44, 46, 49, 57, 59, 
 64
Calonectria madagascariensis 2, 36, 38–39, 44, 49, 57, 59, 64
Calonectria malesiana 36, 44, 56, 59, 66
Calonectria mexicana 2, 15–16, 36, 44, 59, 67
Calonectria morganii 2, 4, 6–8, 15–16, 19, 21–23, 29, 31, 33, 36, 
 40, 43–44, 55, 57, 59, 66
Calonectria multiphialidica 36, 44, 56, 58–59, 65
Calonectria multiseptata 2, 31, 36, 44, 59, 63
Calonectria naviculata 2, 36, 44, 59, 67
Calonectria ophiospora 1
Calonectria orientalis 36, 39–40, 44, 46, 49–51, 53, 57–59, 63
Calonectria ovata 2, 7, 36, 44, 59, 64
Calonectria pacifica 36, 44, 56, 58–59, 66
Calonectria pauciramosa 2, 7–10, 15–22, 25, 28–29, 33, 36, 
 40–41, 44, 46, 53, 59, 67
Calonectria penicilliodes 36, 44, 56, 59,
Calonectria pini 36, 39–40, 44, 46, 50, 52–53, 57, 59, 63 
Calonectria polizzii 17, 21–22, 25–26, 28–29, 36, 41, 44, 59, 67
Calonectria pseudonaviculata 7, 36, 43–44, 56, 59, 67
Calonectria pseudoreteaudii 2, 36, 44, 59, 63
Calonectria pseudoscoparia 36, 41, 44, 46, 53–54, 57, 59, 67
Calonectria pseudospathiphylli 2, 36, 42–44, 46, 49, 57, 59, 65
Calonectria pteridis 2, 7, 36, 44, 59, 64
Calonectria pyrochoa 1–2, 4, 31, 36, 44, 57, 59, 67
Calonectria queenslandica 2, 37, 44, 59, 63
Calonectria rajasthanensis 58
Calonectria reteaudii 2, 8, 10, 37, 44, 58–59, 64
Calonectria rumohrae 3, 37, 44, 59, 64
Calonectria scoparia 3, 6, 15, 17, 22, 25, 28, 33, 37, 39–41, 44, 
 46, 53, 57, 59, 67
Calonectria spathiphylli 3, 7, 33, 37, 42–44, 46–47, 49, 57, 59, 65
Calonectria spathulata 3, 17, 19, 22 , 37, 41, 44, 59, 67
Calonectria sulawesiensis 37, 43–46, 53, 55, 57, 59, 66
Calonectria sumatrensis 37, 44, 56, 59, 66
Calonectria terrae-reginae 3, 37, 44, 59, 63
Calonectria variabilis 3, 37, 43–44, 55, 59, 65
Calonectria zuluensis 16, 21–22, 25, 27–29, 37, 41, 44, 59, 66
Candelospora citri 56
Candelospora penicilloides 56
Cercosporella hurae 56
Cylindrocladiella 1, 2
Cylindrocladiella lageniformis 42, 44
Cylindrocladiella peruviana 42, 44
Cylindrocladiopsis hurae 56
Cylindrocladiopsis lagerstroemiae 56
Cylindrocladium 1–10, 15, 17–19, 22, 28, 31–32, 45, 57–58 
Cylindrocladium acicola 2
Cylindrocladium angustatum 3, 56
Cylindrocladium asiaticum 2
Cylindrocladium australiense 3, 56
Cylindrocladium avesiculatum 2
Cylindrocladium avesiculatum var. microsporum 58
Cylindrocladium bambusae 58
Cylindrocladium brasiliensis 19 
Cylindrocaldium braziliensis 19
Cylindrocladium buxicola 56
Cylindrocladium canadense 3, 56
Cylindrocladium candelabrum 3, 15
Cylindrocladium chinense 3, 17–18, 22, 56
Cylindrocladium citri 3, 56
Cylindrocladium colhounii 2
Cylindrocladium colombiense 2
Cylindrocladium couratarii 58
Cylindrocladium crataegi 58
Cylindrocladium curvatum 3, 56
Cylindrocladium curvisporum 3, 56
Cylindrocladium ecuadoriae 3, 56
Cylindrocladium flexuosum 2
Cylindrocladium floridanum 2, 6, 32
Cylindrocladium gordoniae 3, 56
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Cylindrocladium gracile 5–6
Cylindrocladium graciloideum 2
Cylindrocladium hawksworthii 3, 6, 17, 22, 56
Cylindrocladium hederae 2
Cylindrocladium heptaseptatum 56
Cylindrocladium hongkongense 2
Cylindrocladium hurae 3, 56
Cylindrocladium ilicicola 2
Cylindrocladium indonesiae 3, 56
Cylindrocladium insulare 2, 15
Cylindrocladium intermedium 58
Cylindrocladium leguminum 2
Cylindrocladium leucothoës 3, 17, 22, 56
Cylindrocladium macroconidiale 2
Cylindrocladium madagascariense 2
Cylindrocladium malesianum 3, 56
Cylindrocladium mexicanum 2, 15
Cylindrocladium multiphialidicum 3, 56
Cylindrocladium multiseptatum 2
Cylindrocladium musae 58
Cylindrocladium naviculatum 2
Cylindrocladium ovatum 2
Cylindrocladium parasiticum 2
Cylindrocladium pacificum 3, 56
Cylindrocladium pauciramosum 2, 15
Cylindrocladium penicilloides 3, 56
Cylindrocladium perseae 56
Cylindrocladium pseudogracile 2
Cylindrocladium pseudonaviculatum 3, 56
Cylindrocladium pseudospathiphylli 2
Cylindrocladium pteridis 2
Cylindrocladium reteaudii 2
Cylindrocladium rumohrae 3
Cylindrocladium scoparium 1–2, 4, 6, 15, 31–32, 57
Cylindrocladium spathiphylli 3
Cylindrocladium spathulatum 3
Cylindrocladium sumatrense 3, 56
Cylindrocladium theae 2
Cylindrocladium variabile 3
Fusarium graminearum 10
Glomerella 28
Haematonectria haematococca 10
Magnaporthe grisea 10
Nectricladiella 1
Neonectria 28
Neurospora crassa 10
Saccharomyces cerevisiae 10
